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ﻑﻣﻐﺰﻱﺩﺍﺧﻞﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺑﻪﻣﺒﺘﻼﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥﻛﺎﺭﺍﻧﻪﻣﺤﺎﻓﻈﻪﺩﺭﻣﺎﻥﺩﺭﻣﻐﺰﺍﺳﻜﻦﺗﻲﺳﻲﺁﮔﻬﻲﭘﻴﺶﺍﺭﺯﺵﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻑ
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻴﺶ ﺁﮔﻬﯽ ﺳﯽ ﺗﯽ ﺍﺳﮑﻦ ﻣﻐﺰ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ 
ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻐﺰیﺧﻮﻧﺮﻳﺰیﮐﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
ﭼﮑﻴﺪﻩ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻤﺎﺭﻱ ﻋﺮﻭﻗﻲ ﻣﻐﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻣﻐﺰﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﻴ
( ﺧﻮﻥ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﻕ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ HCIﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺩﺭ ﻋﺮﻭﻕ ﺧﻮﻧﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻐﺰﻱ )
ﺩﺭ HCIﻳﻚ ﺷﺮﻳﺎﻥ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺳﺖ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻐﺰ ﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﺗﻮﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰﻱ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰﻱ ﺭﺥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻗﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺩﺭﺻ02ﺗﺎ 51
ﻫﻤﺎﺗﻮﻡ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ، ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺠﻢ ﻫﻤﺎﺗﻮﻡ ﺑﺎ 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻲ ﺗﻲ ﺍﺳﻜﻦ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻐﺰ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻗﺮﺍﺭ 
ﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ ﮔﻴﺮ
ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﻳﺒﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺩﺍﺧﻞ 
ﻣﻐﺰﻱ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻋﻠﻮﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺳﻲ ﺗﻲ ﺍﺳﻜﻦ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﺭﺍﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻤﺎﺗﻮﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻐﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﺎﻧﺪﻳ
ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﻲ ﺗﻲ ﺍﺳﻜﻦ ﻣﻐﺰﻱ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ، ﺣﺠﻢ ﻫﻤﺎﺗﻮﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻛﻠﻴﺸﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻣﺎﺭﻱ  ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳﻪ 
.ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺩ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 26/3ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻡ ﻣﻐﺰﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ 16ﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩ
ﺩﺭﺻﺪ ﻭ 44/62ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ. ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﭘﻮﺗﺎﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ 46/55±11/40ﺳﻨﻲ ﺁﻧﻬﺎ 
ﺎﻳﻌﺎﺕ ﻋﺮﻭﻗﻲ ﺩﺭﺻﺪ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺑﻮﺩ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﺿ25/4ﻫﻴﭙﺮﺗﺎﻧﺴﻴﻮﻥ ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ 
ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻭﺧﺎﻣﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ 04/9ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮﺩ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ 04/05ﻧﻴﺰ 
ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻭ ﺣﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﻓﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻴﭙﺮﺗﺎﻧﺴﻴﻮﻥ ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ 44/3
ﺩﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﺍﻳﺴﻜﻤﻴﻚ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻓﻮﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ 
ﻛﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﺣﺠﻢ ﻫﻤﺎﺗﻮﻡ ﻭ ﭘﺮﻭﮔﻨﻮﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﺠﻢ 
ﺹﻣﻐﺰﻱﺩﺍﺧﻞﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺑﻪﻣﺒﺘﻼﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥﻛﺎﺭﺍﻧﻪﻣﺤﺎﻓﻈﻪﺩﺭﻣﺎﻥﺩﺭﻣﻐﺰﺍﺳﻜﻦﺗﻲﺳﻲﺁﮔﻬﻲﭘﻴﺶﺍﺭﺯﺵﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺹ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮﻭﮔﻨﻮﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺣﺠﻢ ffO tuCﭘﺮﻭﮔﻨﻮﺯ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻤﺎﺗﻮﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.04
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی
ﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﺣﺠﻢ ﻫﻤﺎﺗﻮﻡ ﻭﻣﻐﺰ ﻭ ﭘﺮﻭﮔﻨﻮﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺮگ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻋﻠﻮﻱ، ﺳﻲ ﺗﻲ ﺍﺳﻜﻦ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻐﺰﻱﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﻴﺪی :
